オースチン彗星がやってくる by 布村 克志
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明るさは 2 等星ぐらいになって、明け方の午前 3 時半ごろ、北東の地平
•lt<.·  に尾を引いた姿を現わすようになります。それからは、日ごとに
見え始める時間が早くなって、見えている時間も長くなります。特にゴ






くにいて午後 1 0 時ごろに東
の空から昇ってきて、夜明け
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平成 2 年 4 月 1 日発行
雖で1は4月28 に、立齢雑勅家で［オースチン彗星を見る釦を閥はす. <b しくはお扉翫くださ礼
4月から5月まで星空のテレ7ォyサーピスでもオースチン彗星につ＼してお知らせしiす。 TEL(0764)31-09
